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 چکیده
شاده های کمی فراوانی در راستای آن انجاام خورد؛ و پژوهشای است که در بیشتر مدارس به چشم میقلدری، مشکل رفتاری پیچیده :مقدمه
 یپژوهش حاضار باهادب بررسای مورد بررسی قرار دهد، بسیار اندک بود. اگستردههای کیفی که بتواند این رفتار را به شکل اما پژوهش؛ است
 .معلمان از رفتار قلدرانه دانش آموزان انجام گرفت ستهیز اتیتجرب
ی هدفمناد ریگنموناهمعلم دوره متوساطه باه رو  22ر این مطالعه مطالعه حاضر از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی بود. د: روش
اساتفاده  اسامیت یدارشناسیپداز رو  هاداده لیوتحلهیتجزبرای ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد؛ و انتخاب شدند. داده
 .ها استخراج گردیدمضمون فرعی از داده 92مضمون اصلی و  3د؛ که طی آن ش
نتایج نشان داد که در تعریف قلدری، مصادیق، ویژگی و علل بین تجربیات زیسته معلمان باا پیشاینه همساویی و اود دارد؛ ولای در : هاافتهی
 تاو ییبای دفتر، به ار اع فردی، مذاکره های مختلفی نظیر تنبیه،بازخوردها، نتایج متفاوتی دیده شد. معلمان بنا به تمایل شخصی خود از رو 
 گارفتن  ادی و مشاوره به ار اع اولیا، از دعوت دوستی، رابطه ایجاد و کردن یابی، محبتعلت آن، با مغایر رفتارهای تقویت و نامطلوب رفتار به
 کردند.انضباط استفاده می و نمره مدرسه، قوانین
 به قلدری خواهد بود. نتایج حاصل از این پژوهش راهگشای تحقیقات بیشتر در حوزه مداخلات مربوط :یریگجهینت
 بازخورد معلمان، پدیدارشناسی، قلدری : هاکلیدواژه
 مقاله پژوهشی
  انو همکارنرگس پورطالب                                  معلمان از رفتار قلدرانه دانش آموزان اتیتجرب
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 مقدمه
) و رفتاار قلدراناه در gniylluBدر مجامع اماروزی قلادری (
 قلادری .خاوردیماها و به انحا مختلف به چشم اکثر موقعیت
 یاا شاخ  یا  آن در کاه اسات پرخاشگرانه رفتار از نوعی
 ؛کننادیما حملاه دیگاران به مکرر یاگونهبه افراد، از گروهی
 هااآن از کاه شخصای به نسبت یا و زنندیم کت  را سایرین
 از ). عادهای2،8( کننادمای پرخاشاگری است، ضعیفتر نسبتاً
 و میدانناد؛ تمااعیا  ناشایسات رفتاار را قلادری پژوهشگران
 یا  قلادری کاه کننادمی حمایت دیدگاه این از دیگر بعضی
در تعاریفی کاه ). 9( است هدب به رسیدن  یت ماهرانه رفتار
توسط محققان مختلف از این پدیده باه عمال آماده بار ساه 
رفتاار پرخاشاگرانه شده است؛ که شاامل  دیتأکویژگی عمده 
 .باشاندیعمادی، مکارر باودن و عادم تاوازن قادرت ما
پیشااگام  عنوانبااهبااه نقاال از الویااوس،  ikswezsibuK
مطالعات مربوط به قلدری در  یان، و ود ایان ساه مفلفاه را 
ممکان  ). اگرچه4شمارد (یم یت تشخی قلدری ضروری 
 آنچاههای مختلفای اتفااب بیفتاد، اماا است قلدری در محیط
، قلادری در محایط باشادمورد نظار بیشاتر پژوهشاگران می
سه اسات کاه اگار ماورد تو اه قارار نگیارد باه اشاکال مدر
مطالعاات نشاان ). 3شاود (خطرناکی از خشاونت تبادیل مای
احتمال زیااد مشاکلات قربانیان قلدری مدرساه باهدهند، می
فیزیکای، روانای و ی اا مشاکلات تحصایلی نظیار بیمااری، 
افسردگی، افکار یا قصد خودکشی، ترک تحصیل و مشاکلات 
علاوه بر قربانیان، خاود افاراد  ).6کنند (مییادگیری را تجربه 
 مشاکلاتی قلادر بینناد. افارادقلدر نیز از این پدیده آسیب می
 مجرمانااه، تفکاار کنشاای، فاازون رفتاااری اخااتلال ماننااد
 ).7( کنندمی تجربه را بودن ا تماع ضد پرخاشگری،
بااییی در مادارس برخاوردار اسات؛  نسابتاًقلدری از شایوع  
کشاورهای مختلاف   وانان، بین آنان شیوع میزی که طوربه
ایان میازان ). 8( درصد گازار شاده اسات 83تا  22 قریب
شیوع بای و تبعات مخرب ایان رفتاار نیازمناد مادیریت ایان 
. باشادیمدر محیطیای آموزشی نظیر مدرسه  مخصوصاًرفتار، 
پردازان علل متفاوتی را برای بروز قلدری ذکر کردهاناد؛ نظریه
توان باه عوامال فاردی، خاانوادگی، گاروه ن بین میکه از ای
افاراد در فرایناد ). 3همساین، مدرسه و  امعاه اشااره کارد (
 قرباانی -، قلادر)mitciV( قلادر، قرباانی تواننادقلدری مای
 باشند؛ در این میاان عادهای نیاز ناا ر) mitciV -ylluB(
یا به شاکل قلدری  ).28،7( قلدری هستند )rednatsyB(
تواند اثرات زیانبااری ، میهرانه  یت رسیدن به هدبرفتار ما
این اثارات  ).9(از این افراد به دنبال داشته باشد  هرکدامبرای 
از اثارات باشاد.  مادت و یاا حتای بلندمادتکوتاه توانادیما
 -fleS( توان به کاهش سطوح عزت نفاسمی آنمدت کوتاه
 د، آسیب رساندن به خاو)evisserpeD( ، افسردگی)meets
، )ladiciuS( ، تمایاال بااه خودکشاای)gnimrah -fleS(
 اشااره کارددر افاراد قرباانی  بالأخ )، yteixnA( اضطراب
مشاکلات  تاوان باهمایاثرات بلندمدت قلدری هام از  ).28(
 سااااازیو بروناااای )gnizilanretnIی (سااااازدروناااای
صااورت اخااتلایت رفتاااری و به) کااه gnizilanretxE(
 ).28-28کرد (اشاره  ،نددهمی را نشانهیجانی خود 
های کمی، مطالعاات فراوانای در خصاو در حوزه پژوهش 
 طورباهمبرهن اسات کاه  کاملاًقلدری انجام گرفته است؛ اما 
توان به بررسی ابعاد ایان های کمی نمیقطع با انجام پژوهش
گونااه رفتارهااای پدیااده و ایاان کااه چگونااه معلمااان ایاان
 گذشاتهپرداخات. از آن  کنناد،آماوزان را مادیریت مایدانش
بررسی پیشینه نشاان میدهاد کاه معلماان از ماهیات پدیاده 
قلدری آگاهی کافی ندارند؛ و برنامه و ساز و کار مشخصای در 
از  علاوهباه)؛ 98مدارس برای مقابله با این پدیده و ود ندارد (
کاه توساط خاود  چناانآنآنجایی که پرداختن به ی پدیده 
شناخت معناای واقعای کاه در برخاورد شود و افراد زیسته می
شود، راهگشاتر است؛ لذا باید روزمره با این رفتارها حاصل می
گوناه کاه هساتند، هایی که بتوانند این تجربیات را آناز رو 
 یهاارو ها چیزی  ز توصیف کنند استفاده کرد و آن رو 
زیارا ؛ ی پژوهش و از آن  مله رو پدیدارشناسی نیساتفیک
رین هدب این رو ، بررسی تجربه درونای افاراد از تکه عمده
هاا از ایان وقاایع اسات. باا ها و درک تجارب ذهنی آنپدیده
بررسای  باهادبمطرح شاد، پاژوهش حاضار  آنچهعنایت به 
و چگاونگی  آماوزانتجربیات معلمان از رفتاار قلدراناه داناش
نتایج  تیدرنیاانجام گرفت؛ تا مدیریت این رفتارها در مدرسه 
بتواند مسیر توسعه راهبردهای مدیریت رفتارهاای قلدراناه آن 
 توسط معلمان را هموار سازد.
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 روش
رو تحقیق کیفای از ناوع پدیدارشناسای  از در این پژوهش،
نیماه . ابزار گاردآوری اطلاعاات، مصااحبه کیفای استفاده شد
معلماان پاژوهش،  ایان آماری .  امعهعمیق بود افتهیسازمان
 در شیر تبریاز دخترانهر مدارس پسرانه و دوره متوسطه دوم د
از شایوه ی، ریگنموناهبودناد. بارای  33-63 یلیتحصا ساال
در رو  کاهنیاگیری هدفمند استفاده شد. با تو اه باه نمونه
)، 48( اساتنفر متغیار  32تا  3پدیدارشناسی تعداد نمونه بین 
 28نفار معلام مارد و  28در این مطالعه نیز پس از مصاحبه با 
نفار  22ها به اشباع رسیدند، لذا تعداد نموناه معلم زن داده نفر
 افتاهیساازمانبا استفاده از مصااحبه نیماه  در نظر گرفته شد.
عمیق دادهیا گردآوری شاد. معیاار اصالی ورود باه پاژوهش 
داشتن حداقل پنج سال سابقه تدریس رسمی در مدارس باود. 
 وپرور آماوز برای شناسایی این افراد در گام اول باه اداره 
مرا عه شاد و پاس از اخاذ مجاوز باا مرا عاه باه مادارس و 
مصاحبه با مدیران، از آنیا خواسته شد تاا معلماان دارای پانج 
سال سابقه و بایتر را معرفی نمایند؛ سپس از معلمان معرفای 
شده در اتاب مشاوره مدرسه و در ی محیط آرام مصاحبه باه 
 یدارشناسایپداز رو  هااهداد لیوتحلهیتجزبرای  عمل آمد.
 )2هااا تولیااد داده )8: کااه شااامل اسااتفاده شااد اساامیت
باه ایان  ).38(اسات  تلفیق موردها )9 و هاداده لیوتحلهیتجز
باه  ،ها پس از ضبط بر روی فایال صاوتیترتیب که مصاحبه
نوشتار تبدیل شده و محقق به خواندن و بازخوانی مکرر ماتن 
و  اصالیهاای و سپس مضامونها پرداخته هری از مصاحبه
مضامون  7ی که در ابتدا طوربهشد.  یگذارنامفرعی تعیین و 
پاس از آن، محقاق مضمون فرعی به دست آمد؛  93اصلی و 
هاای هاا و شاباهتبا استمرار مقایسه و لحاظ کاردن تفااوت
را  )هاهیامادرون( تارهاای کلایهای فرعی، مضامونمضمون
هاا، یا  ادول احبهاساتخراج کارد. بارای هریا از مصا
از طریق تلفیق، فیرسات  تیدرنیاسازی تدوین شد و خلاصه
مضمون فرعای)  92مضمون اصلی و  3(ها، کاملی از مضمون
 کلای و اولیاه سافایت یت دستیابی به اعتبار  د.استخراج ش
در  ریاان مصااحبه و  ؛استفاده شاد دمصاحبه از نظرات اساتی
پرسایده  شوندگانصاحبهمهای پاسخ اساس بر زئیتر  سفایت
هاای بارای حصاول اطمیناان از قابلیات اطمیناان دادهشاد. 
ساازی ها، خلاصاهپژوهش از رو مطالعه مکرر، مقایسه داده
ها تغییراتی ایجااد اطلاعات بدون این که در داده یبنددستهو 
صاحت علمای و اساتحکام  دییاتأ یات  شود اساتفاده شاد.
، قابلیات اعتباار و قابلیات دییاتأقابلیات  های پژوهش ازداده
اعتماد استفاده شد. از طریق مقایسه با پیشینه تحقیق، نظاارت 
مداوم بر پژوهش از ابتدا تاا انتیاا، اساتفاده از نموناه کاافی و 
ها تا رسیدن به اشاباع ساعی شاد تاا مناسب و ادامه مصاحبه
قابلیت اعتباار باا تحلیال و  علاوهبهحاصل شود.  دییتأقابلیت 
ها توسط محققی دیگر؛ و مقایسه نتیجاه آن باا داده کدگذاری
باا دادن نتاایج تحلیال باه  تیادرنیاتحلیل خاود محقاق؛ و 
ها، حاصل شد. با و اخذ نظرات آن شوندگانمصاحبهتعدادی از 
ابازار  عنوانباهدر تحقیق کیفی خاود محقاق  کهنیاتو ه به 
ایی شود، لذا قابلیت اعتماد تحقیق به تواناتحقیق محسوب می
و تلا محقق وابسته است، باه هماین  یات یا فرایناد 
کامل طراحی شد تا این اطمینان حاصل شود؛ کاه از هرگوناه 
باا  شاوندگانمصاحبهسوگیری پرهیز شاده و تجاارب آشاکار 
های قبلی محقق آلوده نشده اسات. در و دانسته هافرضشیپ
کننادگاه این تحقیق  یت رعایت اخلاب پژوهش به مشارکت
هاا و از باین باردن خصو محرماناه مانادن نظارات آن در
 داده شد.کامل اطلاعات بعد از پایان پژوهش اطمینان 
 
 هایافته
مضامون  92مضمون اصلی و  3ها، داده لیوتحلهیتجزپس از 
تواناد نشاان دهناده تجاارب فرعی استخراج گردید؛ کاه مای
ر اداماه آموزان باشد. دزیسته معلمان از رفتارهای قلدری دانش
 ).8هرکدام از این مضامین به تفصیل بیان شده است ( دول 
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 ها. مضامین اصلی و فرعی مستخرج از داده6جدول 
 مضامین فرعی مضامین اصلی
 تحمیل قلدری تعریف
 های خودتر یح اولویت 
 تعمدی بودن 
 آموزاندانش هایویژگی
 قلدر
 های فیزیکیویژگی
 یهای تحصیلویژگی 
 رفتاری-های روانیویژگی 
 تیدید قلدری رفتار از مصادیقی
 دعوا و درگیری 
 توهین و فحش دادن 
 بیاحترامی و نادیده گرفتن معلم 
بازخورد معلمان در برابر 
 قلدری
 تنبیه
 مذاکره فردی 
 ار اع به دفتر مدرسه 
بیتو یی به رفتار قلدری و تقویت رفتار مطلوب  
 مغایر با آن
 یابیعلت 
 محبت کردن و ایجاد رابطه دوستی 
 دعوت از اولیا 
 ار اع به مشاوره 
مدرسه، نمره   دی گرفتن نمره و قوانین مدرسه 
 و انضباط
 علل خانوادگی قلدری سازنهیزمعلل 
 ای علل مدرسه 
 علل فردی 
 علل ا تماعی 
 
 ) تعریف قلدری6
قلدری بود که  نخستین مضمون اصلی شناسایی شده، تعریف 
ی خاود هاتیاولوتحمیل، تر یح  یفرعبرای آن سه مضمون 
 و تعمدی بودن شناسایی شد.
تحلیاال تجااارب تعااداد زیااادی از  :تحمیلل  )6-6
آماوزان قلادر، ابلاب شوندگان نشان داد کاه داناشمصاحبه
بیشاتر داناش «کنناد. نظرات خود را به دیگران تحمیل مای
وی که شده، حرب خاود کنند به هر نحآموزان قلدر، سعی می
» را به کرسی بنشانند و نظر خود را به دیگران تحمیال کنناد
 ).2شماره  کنندهشرکت(
از تحلیال  هلای دلود:) تلرجید دادن اویویلت6-2
شود کاه داناش آماوزان ها این مضمون استخراج میمصاحبه
هاای دیگاران تار یح هاای خاود را بار اولویاتقلدر اولویت
هاای خاود بادون در نظار گارفتن ولویتها به اآن«دهند. می
و تو اه کاردن  دهندمیهای دیگران اهمیت شرایط و اولویت
شاماره  کنندهشارکت» (ها معنی نداردبه نظر دیگران برای آن
 ).9
تعمدی بودن یکی دیگر از مضاامین  ) تعمدی بودن:6-0
فرعاای در مفیااوم قلاادری بااود. باارای نمونااه یکاای از 
 صاورتبهآماوزان ایان داناش: «شوندگان گفته استمصاحبه
کنند در کلاس اختلال ایجااد کنناد و تعمدی سعی می کاملاً
 ).3شماره  کنندهشرکت» (دیگران را آزار دهند
 ) مصادیقی از رفتار قلدری2
کاه از نظار معلماان کادام شاکل از در پژوهش حاضار، ایان 
ی قرار گرفات؛ و موردبررسشوند نیز رفتارها، قلدری نامیده می
ضاامون اصاالی دوم یعناای مصااادیقی از رفتااار قلاادری از م
ها استخراج شد که خود شامل چیار مضامون فرعای مصاحبه
 بود.
مضامین فرعی عباارت بودناد از: تیدیاد، دعاوا و درگیاری،  
 احترامی و نادیده گرفتن معلم.و بی توهین و فحش دادن
در مصاحبه، تیدید  سامانی  کنندگانشرکت ) تهدید:2-6
مصداب عینای از قلادری معرفای کردناد.  عنوانبهی را و روان
توانم به تیدیاد کاردن اشااره مصادیق این رفتار می از مله«
کاانم؛ کااه در مااورد خااودم اتفاااب افتاااده اساات. یکاای از 
های قلدری داشت به دنبال نمره کمی آموزان که ویژگیدانش
 که گرفته بود، مرا تیدید کرد که اگر نمرهاا را زیااد نکانم،
ی خواهد کرد. حتی در مورد همکاارانم هام خطخطماشینم را 
» آموزانی اتفاب افتاده اساتتیدید با چاقو از طرب چنین دانش
 ).88شماره  کنندهشرکت(
هااای حاصاال از تحلیاال داده ) دعللوا و درگیللری:2-2
یکی دیگار از  عنوانبهها، همچنین دعوا و درگیری را مصاحبه
هاا گفتاه اسات: یکای از آن ثلاًمامصادیق قلدری نشان داد؛ 
آماوزان قلدر، در مدرسه  از داناش اصطلاح بهآموزان دانش«
شاوند کاه مادام دعاوا راه انداختاه و باا خرابکار محسوب می
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 کنندهشرکت» (کنندی میکارکت دیگران زد و خورد دارند و 
 ).7شماره 
توهین و فحش دادن یکی  ) توهین و فحش دادن:2-0
یق رفتاار قلادری اساتخراج شاده از تجربیاات دیگر از مصااد
آم اوزان قلاادر، در تع ادادی از دانااش«زیساته معلماان بااود. 
پردازناد و باا برخوردهای خود باه آزار روحای همسااین مای
» کنناادهااا را اذیاات ماایتااوهین کااردن و فحااش دادن آن
 ).38شماره  کنندهشرکت(
هماه  بااًیتقر احترامی و نادیده گرفتن معلم:) بی2-4
در پژوهش، بیاحترامی به معلم را  ز مصادیق  کنندگانشرکت
آماوزان بارای ایان داناش«اناد. عینی قلادری معرفای کارده
کنند، بلکه بار رفتارهای ناشایست خود نه تنیا عذرخواهی نمی
گیرنااد و مااورد  ایسااتند و او را نادیااده ماایروی معلاام ماای
 ).28شماره  کنندهشرکت» (بیاحترامی قرار میدهند
 آموزان قلدرهای دانش) ویژگی0
آماوزان قلادر ی داناشهاایژگایوسومین مضمون اصلی، به  
اشااره داشاات کاه باارای آن سااه مضامون فرعاای شااامل 
هاای هاای تحصایلی و ویژگایهای فیزیکی، ویژگایویژگی
 رفتاری شناسایی شد.-روانی
در  کنندهشارکتمعلماان  هلای فیییکلی:) ویژگی0-6
آموزان قلادر، در مقایساه باا شتر دانشپژوهش معتقد بودند، بی
ایاان طیااف از «همساااین خااود درشاات اناادامتر هسااتند. 
» آموزان، نسبت به همساین خود، درشت انادام هساتنددانش
 ).3شماره  کنندهشرکت(
هاای در بررسای ویژگای هلای تحصلیلی:) ویژگی0-2
آموزان قلدر، معلمان به پیشرفت تحصیلی متوسط رو باه دانش
ایان گاروه از دانشازموزان «ر این افراد اشاره کردهاند. پایین د
ها به درس و مدرسه نکنند. آی میگذرانوقتابلب در مدرسه 
» کننااد و پیشاارفت تحصاایلی پااایینی دارناادتو ااه نماای
 ).28شماره  کنندهشرکت(
معلماان،  ازنظار رفتلاری:-هلای روانلی) ویژگی0-0
رفتاری خاصای -های روانیآموزان قلدر، یکسری ویژگیدانش
تاوان باه روحیاه رهباری در گاروه، دارند که از آن  مله مای
نحاوه «زورگویی و ضاعف در رواباط ا تمااعی اشااره کارد. 
متفاااوت از  کاااملاًآمااوزان برخااورد و صااحبت ایاان دانااش
کنند، رهباری ها سعی میی که آنطوربههمساینشان است؛ 
به این هادب ها برای رسیدن گروهشان را بر عیده بگیرند. آن
کنند و آداب و معاشرت ا تماعی صاحیح را بلاد زورگویی می
  ).28شماره  کنندهشرکت» (نیستند
 ) بازدورد معلم در برابر قلدری4
هاا، باازخورد مضمون اصلی دیگر اخاذ شاده از تحلیال داده 
معلمان در برابر قلدری بود؛ که از بطن آن نه مضامون فرعای 
بودناد از: تنبیاه، ماذاکره  ارتعبااستخراج شد. این مضاامین 
تو یی به رفتار ناامطلوب و تقویات فردی، ار اع به دفتر، بی
یاابی (شاناخت)، محبات کاردن و رفتارهای مغایر با آن، علت
ایجاد رابطه دوستی، دعوت از اولیا، ار اع به مشااوره و  ادی 
 گرفتن قوانین مدرسه، نمره و انضباط.
ربیات زیسته خود، تنبیاه را تج اساس برمعلمان : ) تنبیه4-6
در برابر رفتاار قلادری معرفای کردناد.  مفثربازخورد  عنوانبه
زمانی که چنین رفتاری در کلاس رخ دهد، به تنبیه متوسال «
تاا  با سیم لپ مثلاًشوم چون تحمل این رفتارها را ندارم. می
 کنندهشارکت» (زنمچند ضربه به کف دست یا ساب پایش می
 ).2شماره 
در پژوهش، اعتقاد  کنندگانمشارکت ) مذاکره فردی:4-2
داشتند که صحبت خصوصی با خود دانشازموز در ماورد رفتاار 
تار اسات. ا ، در کنتارل ایان ناوع رفتارهاا اثاربخشقلدری
خصوصای باا  طورباهکنم، قبل از هر اقدامی ابلب سعی می«
آموز در مورد رفتاار صاحبت کانم و باا بررسای خود دانش
کنم به او کما کانم تاا رفتاار را اصالاح ی میعلت، سع
 ).3شماره  کنندهشرکت» (کند
معلماان اخاراج  ازنظار ) ارجاع به دفتلر مدرسله:4-0
آماوز خااطی از کالاس و ار ااع او باه دفتار مدرساه، داناش
برای  لاوگیری «تواند بازخورد مناسبی برای قلدری باشد. می
کالاس، چناین از بروز تنش در کلاس و از بین رفاتن وقات 
فرستم تاا در آموزی را همراه نماینده کلاس به دفتر میدانش
 ).9شماره  کنندهشرکت» (رسیدگی شود مسئلهآنجا به 
 تیلبله رفتلار نلام لوو و تقو تلوجهییبل) 4-4
بررسای تجربیاات زیساته معلماان  :با آن ریمغا یرفتارها
آماوزان تو یی باه رفتارهاای ناشایسات داناشنشان داد، بی
باا تو اه باه «تواند اثر مثبت در کااهش آن داشاته باشاد. می
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آموزان برای  لب تو ه معلمان، رفتارهاای که بیشتر دانشاین
دهام کاه دهناد؛ از ایان رو تار یح ماینامناسب را انجام می
تو ه باشم، مگار در ماوارد حااد کاه نسبت به این رفتارها بی
یی ساعی تاو رفتار خطرناکی انجام شاود. در کناار ایان بای
رفتار درست که مغایر با قلادری باشاد را  نیترکوچ کنم می
 ).3شماره  کنندهشرکت» (تشویق نمایم
بیشاتر معلماان در برخاورد باا  ) علتیابی (شنادت):4-5
آموزان علتیابی را در اولویت مداخلات خاود رفتار قلدری دانش
به اعتقااد مان، گارفتن اطلاعاات خاانوادگی «دهند. قرار می
آموزان و رسیدن به شناخت عمیاق از روحیاات شارایط شدان
شاناخت، رفتاار مناساب داشاتن،  اسااس بارخاانوادگی او و 
 متأسافانهکه  است یحالتواند بسیار راهگشا باشد و این در می
ها خود من هام باه شارایط بیشتر همکاران، شاید بعضی وقت
 هاایشکنایم و او را در برابار همکلاسایآموز تو ه نمیدانش
 ).8شماره  کنندهشرکت» (کنیمخرد می
تحلیال  ) محبت کردن و ایجاد راب ه دوسلتی:4-1
های حاصل از مصاحبه همچنین محبات کاردن و ایجااد داده
مضامون فرعای بارای  عنوانبهآموز را رابطه دوستی با دانش
در طول چندین سال «بازخورد معلم در برابر قلدری نشان داد. 
آماوزانی از طبقاات مختلاف با داناش تجربه تدریس و برخورد
ام که محبت کاردن و دوساتی باا  امعه، به این نتیجه رسیده
تواناد بسایاری از انحرافاات اخلاقای آنیاا را آماوز، مایدانش
کاهش دهد و من باا ایان ساخن کاه از محبات خارهاا گال 
 ).88شماره  کنندهشرکت» (موافق هستم کاملاًمیشود، 
کنندگان بر این عقیاده بودناد تشرک :) دعوت از اوییا4-9
که در موارد حاد بیترین بازخورد در برابر رفتار قلدری، دعاوت 
آموزان اسات تاا از نزدیا از وضاعیت رفتااری از اولیا دانش
آماوزان، در برخورد با این تیپ داناش«فرزندشان اطلاع یابند. 
کنم با دعوت از اولیاا اندازم و سعی میخودم را به دردسر نمی
هاا توضایح دهام تاا خودشاان آموزان، وضعیت را به آنانشد
 ).38شماره  کنندهشرکت» (مداخلات یزم را انجام دهند
در پاژوهش  کنندگانشارکت ) ارجاع بله مالاوره:4-9
همچنین، ار اع به مشاور و یا روانشاناس را یکای از بیتارین 
کاه ابلاب باا تو اه باه ایان«بازخوردها تلقی کارده بودناد. 
موزان قلدر دارای مشاکلات روانای و رفتااری هساتند، آدانش
ها را به ی روانشاناس یاا مشااور معرفای دهم آنتر یح می
 ).88شماره  کنندهشرکت» (کنم
 ) جدی گرفتن قوانین مدرسه، نمره و انضباط:4-6
در پاژوهش اساتفاده از حرباه  کنندهشارکتبه اعتقاد معلمان 
 توانادیمنین مدرسه هم نمره، نمره انضباط و  دی گرفتن قوا
معلام بایاد «اثر مثبتی در کاهش این نوع رفتارها داشته باشد. 
اهرم فشاری داشته باشد. مان خاودم از حرباه نماره اساتفاده 
میکنم و اگر فردی چنین رفتاری داشاته باشاد، از نماره درس 
کنم و در ابتدای سال تحصیلی باه میام یا انضباطش کم می
» کانملاس از دیدگاه خودم اشاره میبودن قوانین مدرسه و ک
 ).3شماره  کنندهشرکت(
 قلدری سازنهیزم) عل  5
هاا، باه علال آخرین مضمون اصلی مستخرج از تحلیال داده 
قلدری مربوط بود که چیار مضامون فرعای علال خاانوادگی، 
 شد.ای، علل فردی و علل ا تماعی را شامل میعلل مدرسه
در مصااحبه  کنندگانشارکتهماه  ) عل  دانوادگی:5-6
تارین علال یکای از میام عنوانبهبه علل خانوادگی  بلااستثنا
تارین به نظر مان عماده«اند. مسبب رفتار قلدرانه اشاره کرده
قلدری بافت خانواده اسات. عوامال خاانوادگی  سازنهیزمعلت 
ثباتی در خاانواده نظیر فقر، ت والدی، سطح سواد والدین، بی
والادین زمیناه را بارای قلادری کودکاان  و زورگو بودن خاود
 ).3شماره  کنندهشرکت» (کنندفراهم می
کننادگان در تحقیاق، همه شارکت ای:) عل  مدرسه5-2
ی ذکار کردهاناد. امدرساهیکی دیگر از علل قلادری را علال 
آموز توسط معلم نادیده گرفته شود یاا معلام دانش که یزمان«
آماوز زیاد دانش احتمالبهشود،  قائلآموزان تبعیض بین دانش
مادیریت ضاعیف مدرساه هام  علاوهباهقلدری خواهد کارد. 
 کنندهشارکت» (کندآموزان را فراهم میمو بات قلدری دانش
 ).28شماره 
، علل فردی را در کناار شوندگانمصاحبه ) عل  فردی:5-0
در قلادری مطارح  رگاذاریتأثیا علات  عنوانباهسایر علل، 
ی عااطفی دارناد، همچناین خلأهانی که آموزادانش«کردند. 
توانناد هایی که در کنترل تکانه دچار مشکل هستند و نمایآن
» دهنادخشم خود را کنترل کنند، بیشتر رفتار قلدری نشان می
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 ).88شماره  کنندهشرکت(
آخارین مضامون مساتخرج از علال  ) عل  اجتماعی:5-4
آن اشااره قلدری، مربوط به علل ا تماعی بود که معلمان باه 
آماوز ای که دانشزورگویی در بافت  امعه و محله«ند. اداشته
آموز ایان رفتارهاا شود که دانشدر آن حضور دارد، مو ب می
بیناد کاه افاراد تقلید کند. چون مای اصطلاحبهرا یاد بگیرد یا 
رسند؛ و حتی آن را بارای خاود های خود میزورگو به خواسته
آماوزی داشاتم کاه از من خاودم داناش مثلاًدانند. افتخار می
زورگویی برادر به پلیس، در کلاس برای دوستانش تعریاف 
که پلیس در برابار زورگاویی بارادر او کوتااه  کرد و از اینمی
ن شارایطی دیگار بالی اد. در چن ایآم اده ب اود، ب اه خاود مای
» شاوندآموزان هم برای انجام چنین رفتاری تحری میشدان
 ).38شماره  کنندهشرکت(
 
 بحث
آماوزان، در بررسی پدیده قلدری داناش باهدبپژوهش حاضر 
ی و برحساب تجاارب زیساته شاناخت داریپدمدرسه از دیدگاه 
زیارا ؛ نظیار اساتمعلمان انجام گرفت؛ که در ناوع خاود بای
مستقیم به چنین موضوعی پرداختاه  طوربهپژوهشی کیفی که 
باا برخای باشد، یافت نشد؛ البتاه نتاایج حاصال تاا حادودی 
هاای پاژوهش حاضار تحقیقات کمی همخوانی داشت. یافتاه
رفتااری زورگویاناه و  صاورتبهنشان داد، معلمان قلادری را 
کنند؛ که طای آن فارد نظارات خاود را باه تعمدی تعریف می
هاای های خود را بر اولویاتکند و اولویتدیگران تحمیل می
فتارهاا باه دهد؛ که از  مله مصادیق ایان ردیگران تر یح می
و فحش دادن  نیتوهتیدید فیزیکی و روانی، دعوا و درگیری، 
 یرامیارائه شده توسط ب فیبا تعرند. ااحترامی اشاره داشتهو بی
زیارا دارد؛  یینقل کرده اناد همساو وسیو همکاران که از الو
الویوس تعمادی  ازنظری اصلی تعریف قلدری هامفلفهیکی از 
اسات. ایان تعریاف در بیشاتر مناابع بودن رفتار پرخاشاگرانه 
). 3تعریفی معتبر از قلادری قیاد شاده اسات ( عنوانبهعلمی 
تواند باه ورود فعایناه بر تعمدی بودن رفتار قلدری، می دیتأک
فرد در تعامل با دیگران به شکل رفتار قلدری اشاره کناد؛ کاه 
به هر دو طرب درگیر در قلدری (چه فرد قلدر و چاه قرباانی) 
های اصالی مفلفاه  از رساند؛ و باه هماین دلیال میآسیب 
هاای در بحاو ویژگای شاود.تعریاف قلادری محساوب مای
هاایی نظیار درشات انادام باودن، آموزان قلدر، ویژگایدانش
پیشارفت تحصایلی پاایین، داشاتن روحیاه رهباری و عادم 
هاای ا تمااعی و آداب و معاشارت مطارح شاد. ایان میارت
شاده در ادبیاات پاژوهش  هاای مطارحها با ویژگیمشخصه
در مطالعاه  nibuRو  nesoRکه  همسویی داشت؛ به طوری
خود، به نقال از الویاوس، پساران قلادر را از لحااظ فیزیکای 
ها را با رفتارهاای پرخاشاگرانه داند؛ و آنتر از دیگران میقوی
افاراد  هااکنند؛ به اعتقاد آنو قدرت فیزیکی بیشتر معرفی می
ذشته از این، مرور ادبیات پاژوهش نشاان گقلدر از ضربه زدن 
میارت حال  ژهیوبههای ا تماعی داد، قلدری با ضعف میارت
) و هاو ا تمااعی 78)، پیشرفت تحصیلی پاایین (3( مسئله
). 68شوند (نمی متأثرو رنجاندن دیگران ) در ارتباط است. 88(
هاای محققاان در پیشاینه تجربای پاژوهش، مفیاد این یافته
آماوزان قلادر هاای داناشان در خصو ویژگاینظرات معلم
است. در تبیین شاید بتوان به این نکته بسنده کرد که افارادی 
های ا تماعی دارند، ابلب فوری و بادون که ضعف در میارت
دهند. نشان می العملعکسآمده،  به و ود مسئلهتأمل درباره 
ها بدون تو ه به پیامدهای رفتاار خاود باه شاکلی آنای و آن
 دهند.یجانی پاسخ میه
یافتاه دیگار پاژوهش باه نحاوه باازخورد معلماان در برابار  
آن معلماان باه  بار اسااسرفتارهای قلدرانه اشاره داشت؛ که 
مذاکره فردی، ار ااع باه دفتار، تقویات  از ملهطرب مختلف 
رفتارهای مطلوب مغایر با قلادری، تادوین قاوانین کلاسای و 
دهناد. ان باازخورد نشاان مایآموزتنبیه در برابر قلدری دانش
هاای تواناد باا اساتناد باه نظریاهها مایاز این رو  هرکدام
ها قابل تبیین و نقاد رفتاری و اصول تغییر رفتار برخاسته از آن
قلدرانه و  رفتارتو یی به و بررسی باشد. از آن  مله رو بی
تقویت رفتار مطلوب مغایر با آن، یکی از روشیای مثبت بارای 
فتار نامطلوب است که تقویت تفکیکی رفتار ناهمساز کاهش ر
 elbatapmocnI fo tnemecrofnieR laitnereffiD(
شود. ایان رو باه ایان دلیال نامیده می IRD)roivaheB
باا تقویات نکاردن رفتاار  زماانهمسودمند است کاه در آن، 
شاود و ایان در نامطلوب، رفتار مطلوب مغایر با آن تقویت می
 زماانهمتواند دو رفتار متضاد را نمی عملاًفرد که  است یحال
  و همکاراننرگس پورطالب                                  معلمان از رفتار قلدرانه دانش آموزان اتیتجرب
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انجام دهد؛ در نتیجه هنگاامی کاه رفتاار ناهمسااز باا رفتاار 
 زمانهمشود، دهد و برای آن تقویت مینامطلوب را انجام می
یاباد و هام رفتاار مطلاوب او هم رفتار نامطلوبش کاهش می
ین نکته ). در تبیین نقش قوانین کلاسی، ا38یابد (افزایش می
، زمیناه را بارای ا راقابالاسات کاه طارح قاوانین  ذکرقابال
زیارا ؛ پیشرفت تحصیلی و ا تماعی فراگیاران فاراهم میکناد
ی در هر امری تابع اصول و قوانین خاصای اسات و دهسازمان
بنابراین با تدوین قوانین ؛ ستین مستثنامدرسه و کلاس از آن 
ی رفتارهای نامطلوب در توان از بسیارها میبندی به آنو پای
). در خصاو نقاش تنبیاه در 22کالاس پیشاگیری کارد (
کاهش قلدری باید به این نکته میام در باه کاارگیری تنبیاه 
آخارین رو و زمانیکاه  عنوانباهتنبیاه بایاد  کهاشاره کرد؛ 
کناد؛ و  ریاان فراگیر به اصول نظام و انضاباط تو اه نمای
به عبارت دیگار ؛ ته شودکند، به کار گرفیادگیری را مختل می
در موارد بسیار حاد و با احتیاط کامل و با در نظر گرفتن تماام 
زیرا تنبیه باا مشاکلات و مواناع ؛  وانب امر باید استفاده شود
تاوان از آن اساتفاده کارد. قانونی روبرو است و هر ایی نمای
درباره استفاده از حربه نمره، پیشینه همسویی و اود نداشات. 
تو ه به اصول مدیریت کلاس، استفاده از حربه نمره با  چراکه
کارایی چندانی ندارد. اگر نمره را ملاک و معیاار تاذکر نیاایی 
؛ قرار دهیم، ممکن است مو بات بینظمی بیشتر را فراهم کناد
بارای  آماوزدانشزیرا با اعمال کسر نماره، اعتمااد باه نفاس 
بیشاتر را نظمی که این خود زمینه بی یابدپیشرفت کاهش می
 ).22کند (فراهم می
آخرین یافته پژوهش مربوط به علل ایجاد کننده قلدری باود؛  
ای، فاردی و ا تمااعی که طای آن علال خاانوادگی، مدرساه
مطرح شد. بررسی پیشینه نشان داد، نظر معلمان در خصاو 
ای در باروز قلادری باا نتاایج نقش عوامل خانوادگی و مدرسه
 یکه توسط آکاادمو پژوهشی  )82(پژوهش ادیب و همکاران 
) همساویی 22انجاام شاد ( یو پزشاک یعلاوم میندسا یمل
همسو با نظر معلمان، شاواهد تحقیقای دیگار  علاوهبهداشت. 
 از ملاهمتغیرهاای مختلاف  نیاز دیلات بار آن داشات کاه
متغیرهای فردی و عوامل شخصیتی، نظیر احساس محرومیت 
از دساتیابی باه اهاداب از محبت والدین در خاانواده، ناکاامی 
مورد علاقه، احسااس محرومیات و طارد از  اناب والادین و 
همساین، و ود فشارهای درونی، میل به  لب تو اه، و اود 
علال  نیتارمیمتعارض و کشمکش در مدرساه و خاانواده از 
بدآموزی از الگوهاای خاناه،  علاوهبه)؛ 92،22قلدری هستند (
نامطلوب همساین نیاز از مدرسه و  امعه، یادگیری رفتارهای 
شوند؛ که این علل با استناد باه دیگر علل قلدری محسوب می
 بار اسااسهای یادگیری مشاهدهای قابل تبیین است. نظریه
ها، ابلب رفتارها با مشاهده و تقلید از رفتار دیگاران این نظریه
). شاواهد حااکی از 22شوند (و در کمترین زمان یاد گرفته می
لدرها دارای والادینی هساتند کاه ابلاب تنبیاه این است که ق
دهناد؛ و در دوران کاودکی ا اازه رفتاار فیزیکی را تر یح می
دهند؛ و این شرایط زمیناه را پرخاشگرانه را به کودک خود می
). باه اعتقااد 42کناد (های بعد فراهم میبرای قلدری در سال
باا کااهش  اسات ممکان والادین، پژوهشاگران ایان رفتاار
 کاهنیا یاا باشاد؛ داشاته ارتباطکودک  یخودکنترل یارفتاره
 والادین رفتار کودکان که زمانی ا تماعی، یسازمدل یادگیری
افتاد.  اتفااب میکنناد مشااهده دیگران با همچنین و خود با را
 و والادینی بایی گرمی با که ریگآسان والدین که است  الب
عنوان باه نیز ،اندشده توصیف پایین کنترل و والدینی انتظارات
 .)2اند (شده شناخته پرخاشگرانه رفتار برای خطر عامل ی 
 
 گیرینتیجه
داد، قلادری در کل نتایج حاصل از این پژوهش نشان مای
پدیدهای بسایار پیچیاده اسات کاه از ابعااد مختلاف قابلیات 
بررسی دارد. البته در نحاوه برخاورد باا ایان پدیاده از  اناب 
یاادی و اود دارد کاه قابال تأمال معلمان اختلاب نظرهای ز
هاا و که انجام هر کار پژوهشی باا محادودیت آنجا از هستند.
مشکلاتی موا ه است، این پژوهش نیاز خاالی از محادودیت 
نبود. از  مله مشکلات این پژوهش، نباود پیشاینه تجربای از 
هاا را باا مشاکل نوع تحقیقات کیفی بود؛ کاه مقایساه یافتاه
همکاری محادود مادارس و معلماان،  علاوهبهموا ه ساخت. 
هاا معلمان زن در انجام این پژوهش،  امعیات داده مخصوصاً
برد. از این رو با در نظر گرفتن این موارد و باا می سفالرا زیر 
ی بیشاتر در حاوزه هااپژوهشتأمل در نتایج حاصال، انجاام 
مربوط به مداخلات و بازخوردهای معلمان در برابار قلادری؛ و 
کاه حالات کااربردی  های آموزشی ویژه معلمانستهطراحی ب
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تافاب رد و ؛دنشاب هتشاد یباایراجنه یعاامت ا فالتخم یااه
 راظن هاب یرورض ،دنوشامیداسر مااجنا سااسا نیامه راب .
شهوژپیام دایناشیپ بوف بادها اب ییاه ااب نیانچمه .دواش
 شاقن رد نااملعم راظن قافاوت و یردلق فلتخم للع هب ه وت
هداوناخرب رد اه ااب هبااشم یاشهوژپ مااجنا ،یردالق هدیدپ زو
یم داینشیپ زین نیدلاو .دوشهبهولاع  هاک تسا نیا رب داینشیپ
 زومآ رورپو  مااجنا ااب ،روشکلحت ارافیال تلاخادام راب ی
عم  و یردلقشهوژپ نینچ جیاتن یدنب ار یعماا  همانرب ییاه
 نیداب اات ؛دایامن یاحارط یردالق زا یریگشیپ و لرتنک یارب
قیرط نااگرا ریااس رد یردلق زا یریگشیپ هنیمز هاعما  یااه
.دیآ دیدپ زین 
 
 رکاتینادردق و 
 نودب و ،یهاگشناد لقتسم قیقحت ی لصاح رضاح شهوژپ
 ،قایرط نیداب .تاسا هدواب یاصاخ نامزااس اای داین تیامح
 دارافا ماامت زا ار دواخ ینادرداق و ساپاس بتارم نارگشهوژپ
تکرشهدننک م ملاعا شهوژپ نیا رد.دنیامنی 
 
عفانم داضت 
 ناگدنسیون رضاح هعلاطم ماجنا ردهیچهنوگ  یعفانم داضت
هتشادن.دنا 
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Abstract 
 
Introduction: Bullying is a complicated behavioral problem that is mostly occurs at schools. There are 
many quantitative studies on this issue but few qualitative studies have investigated this problem. 
Therefore, this study was performed to investigate teachers' lived experiences of student's bullying 
behavior. 
Method: This is a qualitative study with a phenomenological approach. In this study, 20 high school 
teachers were selected using Purposive sampling. Data were collected using semi-structured interviews 
and analyzed using Smith method. 
Results: After data analysis, 5 main themes and 23 sub-themes were extracted. It was revealed that in the 
definition of bullying, examples, features, and causes, there is a consistency between the teachers' lived 
experiences and background, but in feedbacks, different results were obtained. Teachers, based on their 
personal preferences, use different methods such as punishment, individual negotiation, referral to the 
manager's office, ignoring the undesirable behaviors and strengthening their conflicting behaviors, 
finding the causes, showing affection and creating friendship, inviting parents, referral to psychologists to 
take advice, and taking the rules of the school, scoring, and discipline seriously. 
Conclusion: The results of this study will pave the way for further research on the interventions related 
to bullying 
Keywords: Teachers' feedback, Phenomenology, Bullying 
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